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ACDC CCCP FIFA LBW PAYE STD 
ADHD CEO FYI LCD PDA TBA 
AGM CIA GBH LMAO PDF TCP 
AOL CJD GCSE LSD PGCE TFT 
APR CNN GMT MBA PSP TLC 
ASAP CPU GPA MDMA PTA TNT 
ASBO CSI GPS MGM PTO UCAS 
ATM DHL HDTV MMR PTSD UEFA 
AWOL DIY HGV MRI PVC UFC 
BAFTA DNA HIV MRSA QVC UFO 
BBC DOA HMO MSN RAF UHF 
BHS DOB HMS MTV RBS USA 
BLT DUI HMV NASA REM USB 
BMI DVD HRT NASCAR RNIB USSR 
BMW DVLA HSBC NATO RNLI VCR 
BNP DVT IBM NBA RPG VHS 
BOGOF ECG IBS NCIS RRP VIP 
BPM EEG ICT NHS RSPB WWF 
BPS ENT IMDB NSPCC RSPCA YMCA 
BRB ESP IRA NYPD RSVP 
 BSE ESRC ISP OAP SAE 
 BST ETA ITN OBE SAS 
 BTW FAO ITV OCD SCUBA 
 BYOB FAQ IVF OCR SMS 
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Table 2 – Correlations between predictor variables and reaction times 
 
 Note: * p < .05 ** p < .001 n.s. non-significant. RT = reaction times. Freq = frequency. Ass = Associative. No = Number 
 
 
 Rated 
Frequency 
Printed  
Frequency 
Age of 
Acquisition 
Imageability Letter 
Length 
Semantic 
Relation 
Position 
Relation 
Form 
Relation 
No of ass. 
Responses 
RTs 
Ass. Strength 0.17** 0.07** -0.25** 0.34** 0.22** 0.14** -0.15** -0.27** -0.64** -0.14** 
Rated Frequency  0.34** -0.17** 0.57** -0.11** 0.30** 0.19** -0.28** -0.24** -0.09** 
Printed Frequency   -0.03* 0.11** -0.36** 0.06** 0.06** n.s n.s n.s 
Age of Acquisition    -0.55** 0.03* -0.18** n.s. 0.18** 0.39** 0.15** 
Imageability     0.10** 0.55** 0.06** -0.44** -0.44** -0.18** 
Letter Length      0.05** n.s. -0.14** -0.07** -0.05** 
Semantic Relation       -0.14** -0.40** -0.24** -0.08** 
Position Relation        -0.06** 0.17** n.s 
Form Relation         0.32** 0.09** 
No of ass. responses          0.20** 
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Table 3 – Beta coefficients for each predictor in the multilevel regression analysis 
  β 
Step 2 Semantic links .077** 
 Position links .019 
 Form links .056** 
 Adjusted 

 .184** 
Step 3 Associative Strength .037* 
 Number of responses .191** 
 Adjusted 

 .224** 
Step 4 Rated Frequency .024 
Printed Frequency .000 
Age of Acquisition .053* 
Imageability .091** 
Letter Length .036* 
 Adjusted 

 .236** 
* p < .05   ** p < .001 
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Table 4 – Beta coefficients for predictor variables when only RTs to semantically related 
responses were considered 
 β 
Rated Frequency .004 
Printed Frequency .132 
AoA .256* 
Imageability -.462** 
Letter Length -.100 
Adjusted R2 .416** 
* p < .05   ** p < .001 
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